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Rendahnya kemampuan penerapan konsep fisika siswa menyebabkan kurang tercapainya tujuan pembelajaran sehingga hasil yang
diperoleh siswa juga belum memuaskan. Penelitian ini berkaitan dengan pengaruh model pembelajaran kontekstual dengan strategi
REACT terhadap kemampuan penerapan konsep fisika siswa kelas XI MIA SMA Negeri 1 Samadua. Tujuan penelitian ini adalah
untuk melihat adanya pengaruh model pembelajaran kontekstual dengan strategi REACT terhadap kemampuan penerapan konsep
fisika siswa kelas XI MIA SMA Negeri 1 Samadua. Peneliti berhipotesis bahwa ada pengaruh model pembelajaran kontekstual
dengan strategi REACT terhadap kemampuan penerapan konsep fisika siswa kelas XI MIA SMA Negeri 1 Samadua. Jenis
penelitian ini menggunakan bentuk Quasi Experimental Design yaitu menggunakan Nonequivalent control group design. Dimana
Nonequivalent control group design ini merupakan design yang memberikan pretest dan posttest kepada kelas kontrol dan kelas
eksperimen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu total sampling yaitu semua populasi kelas XI MIA dijadikan
sampel karena populasi relatif kecil yaitu hanya terdiri dari dua kelas. Penelitian ini mengambil sampel siswa kelas XI MIA-1 dan
XI MIA-2. Adapun Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode tes yaitu pre-test dan post-test, kemudian
dianalisis dengan menggunakan uji t dengan taraf signifikan 5%. Hasil penelitian diperoleh
????â„Ž????????????????????>???????????????????????? (2,78>1,68 ) yang artinya kemampuan penerapan konsep fisika siswa
dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan strategi REACT lebih baik dibandingkan dengan kemampuan
penerapan konsep fisika siswa dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran kontekstual dengan strategi REACT terhadap kemampuan penerapan konsep
fisika siswa kelas XI MIA SMA Negeri 1 Samadua.
